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NEWPORT HISTORICAL SOCIETY 
STATEMENT OF INCOME AND EXPENSE 
INCOME 
YEAR ENDING APRIL 30, 1985 
I NVESTMENT INCOME: 
General Fund ... .. . . . . . ...... . ...... . ... . ... $40,406 
S. B. Luce Fund .... . .. . .. . .... .. .......... . . 13,882 
Wright Fund .... . . . ........... .. . . . . .... . ... 9,026 
King Book Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,275 
Life Membership Fund ... . . ....... . ... . .. . . .. 2,925 
Hazard Fund . .. ...... . .. . ... . ...... ... .... . . 2,598 
Jefferys Fund .. . ..... .... .. .. ... . .. .. ....... 4,608 $ 75,720 
Membership Dues . .. . . . . . .. .... ... ......... . .......... . 24,221 
Life Memberships .. . .......... . ....... . .... . .. . . . .... . . 1,500 
Grants . ..... .. . . . .... . . ... . .. ... . . . .. . . ..... . . .. ...... 41,968 
Contributions - Cash .. ..... .... . . . . . ....... . .. . .... . . . . 4,470 
Museum Programs . ... . .... . .. .... ................... .. 3,541 
Photographic Service .......... . .... .. ...... . .. .. .... ... 715 
Publications ........... . ...... . .. .. ....... . ............ 1,409 
Library Sales ...... . . .. . ... .......... . .......... . . . .... 750 
Copying . ...... .. ..... . ....... . ...... . .. . . . ..... .... . .. 724 
Jefferys Book Sales .. . .............. ... . . . . . . ... . ...... 590 
Oldport Tours ........ ... .... . . . .. ... ... .. .. .. ..... . . .. 540 
Walking Tours .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 
Fall River Line ... . .. ...... . . .. ...... . ....... . .... ... . . 3,023 
Reimbursements ......... . .... . . ... .. ... . ... . . ...... . .. 1,774 
Research . .......... . ............. . ...... . ............. 204 
Miscellaneous Income . . . . ....... ... ........ . ......... . . 223 
Friends Meeting House Reimbursements .... . . . .......... 2,000 
Admissions ... ..... . ...... . ........ .. ...... .. . . .. .... .. 718 
----Total Income ... . . . .. . .. . . . ......... .. ........... .. $164,631 
EXPENSES 
Salaries ............. ... .............. . . . ..... . ... .. ... $ 80,942 
Property Maintenance .. .. ..... . ...... . .. . . .. .... . .. . ... 4,478 
Utilities ............ . . . ..... . . . . . . .. . .. ...... . .... . . . .. 7,563 
Care of Grounds .... . .... .. .. . . .... . . . . . ........ . . . .... 2,553 
Insurance ......... . .... . ... . .. .. . .... . ........ . .. . .. . . 8,279 
Security ... . . . . . ....... . ... .. . . . .. .... ... .... .... ... .. . 3,197 
Library Costs ........... . .... . ... ... .. . ... .. ........... 140 
Publications Expense . .. . . ... ...... . .. . ............ . .. . . 5,287 
Travel and Meetings ...... . ..... . ... . . . .. . ... . ......... 1,946 
Payroll Tax .. . .. . ......... . . . . .... .......... . .. . ...... 8,191 
Printing and Supplies . .. .. . .......... . . . ...... . ........ 3,602 
Telephone ..... . ......... . . . ..... . ........ . .. .. . . . .. ... 4,042 
Employee Benefits ..... . .......... . .... .. . ..... .. . . .... 5,126 
Legal and Accounting ....... . . . .. . . .... ..... . . . ........ 3,596 
Office Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 
Postage ... . . . . . . . .. . .. . . .. . . ... ......... . ..... . .... .. . 2,452 
Grant Expense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,792 
Oral History Expense . . . .. . ......... . . .. ... . ........... 758 
Walking Tours ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 
Winter Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,896 
Microfilm . . .. .... .. . ....... . ... . . .. . . ..... . .. . .. . .... . . 266 
Photographic Service ..... .... . . . . . . . ........... . .. . . . . . 325 
Continuing Education . . ..... . . .. ...... . ...... . ... ...... 257 
Membership/ Subscriptions .............. . . . ............. 543 
Consultation ............ . ..... . . . . .. ...... . . . .. . .. .. .. . 2,711 
Copier Expense ....... . .. . . . ............ . . ...... ..... . . 895 
Bank Agency Fees ... . . .. . ... . . . ... . ..... .. ....... . . . .. 8,193 
Museum Expense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,157 
Miscellaneous Expense . . .. . . .. . . .. .. ... ... .......... . .. __ 1..:..,3_3_2_ 
Total Expenses ... . .. .............. .. ... . .... . .. . . . $171,722 
Excess of Income over Expenses . . . .. ........ . .......... .. $ (7,091) 
The above statement is condensed from the Annual Audit Report dated 
July 18, 1985 prepared by Hoff, Raiche, Koziara and Martland, Certified 
Public Accountants. 7
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88 NEWPORT HISTORI CA L SOCIETY 
INDIVIDUAL 
Dana Albert 
Rita Mae Blake 
PaulO. Boghossian III 
Neill Coffey 
John Gacher 
NEW MEMBERS 
FAMILY 
Mr. and Mrs. John K. Booth 
Mr. William Weiss 
BUSINESS AND 
PROFESSIONAL 
C. H. Charles Stores 
SUPPORTING 
Summer 
Dorsey Bouldin Given 
Salvatrice Jenkins 
Arthur J. Krim 
Mrs. Sumner K. Moore 
Mrs. Cornelius F . Murphy 
Mr. Wilbur Nelson 
Federico Santi 
Mr. and Mrs. Ernest Giroux 
Mr. and Mrs. L. R. Macomber 
Mrs. Jack Werner 
Leona H . Wilder 
CONTRIBUTING 
Mr. and Mrs. Raymond W . Caine, Jr. 
Mr. and Mrs. John D. Mashek, Jr. 
Mr. William Vareika 
The Society notes with regret the death of : 
Mrs. Roberta McAskill 
Mr. Edward Boit 
Mrs. James J. Casey 
Mrs. Elwin T. Gammons 
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THE NEWPORT HISTORICAL SOCIETY 
The Newport Historical Society has maintained a library and 
museum of Newport and Rhode Island history since its incorpo-
rations in 1854. Three centuries of political, business and family 
manuscripts, including the early records of the Town Council housed 
for the City of Newport, together with important holdings of maps, 
prints, photographs, newspapers and maritime memorabilia, are 
preserved by the Society as are furniture, silver, paintings and 
ceramics which give it a representative regional collection of the 
American decorative arts. 
Incorporated into the Society's fireproof building is the 1729 
Newport Seventh Day Baptist Church. In addition the Society owns 
the Wanton-Lyman-Hazard House (1675), the Friends Meeting 
House (1699), and Green End Fort. 
Hours: The Society is open to the public 
Tuesday through Friday 9:30 A.M. to 4:30 P.M. 
Saturday 9: 30 A.M. to 12 Noon 
Closed Sundays, Mondays, Holidays 
The Wanton-Lyman-Hazard House and the Friends Meeting 
House are open June to Labor Day. Tuesday through Saturday 
10 a.m. to 5 p.m. 
Newport History solicits original articles on any aspect of 
Newport County history. All submissions will be considered 
by the editorial committee for publication. Obtain information 
from the editor, Eileen Warburton, at Society headquarters. 
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